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Torskebestanden i 1933. 
Av lions~llerlt Oscar Sund. 
Den vanlige unders~ltelse av torskebestanden ved m5Iing av fisli 
ilandbragt av fiskerne blev i 1933 u t f ~ r t  i omtrent sarnme omfang so111 
&ret f0r. Ber blev mi'ilt p i  f~ lgende  steder: Bj~rnstrnd (Romsdaa) as 
Edv. J. H a v n ~ ,  Nordsm~la  av L, Holten Dyrnes, Surgjeslingan av Edv. 
Havnra, V z r ~ y  av I. R ~ n i b a k ,  S ~ r v i g e n  av E. Larsen, Hennit lgsv~r atr 
samme, Kabelvig av Ole Sundsfjord, Andenes av E. Larsen, Monnings- 
vAg og  Mehamn av I. Rmnsbak, Berlevig av E. Larsers og  Vard0 av 0. 
Sundsfjord, ialt 99 559 skrei (derav ssrp5 25 654) og  62 692 finnmarks- 
torsk, ialt 142 251 fisk. 
Sam~nenlignet rned ticlligere 2% var mslingens omfang f~lgende, av- 
rundet ti1 heIe tusener av antall fisk mslt: 
Variasjonene i milingens omfang skyldes dels starrelsen av de ti1 
arbeidet bevilgede midler, delvis ogs% fiskets utfall, spesielt stsrrelsen 
av de enkelte bitfangster. Fra 1930 av benyttes den sikalte >>stikk- 
mslingcc son1 gjar det mulig bide ;'i f2 ~ n i l t  et s twre antall og  5 undgh 
feil ved avlesning o g  opskrivning av lengden. 
For  3 opn2 et innblikk i torskebestandens tilsiand er det ogsa 
nradvendig 5 ha en oversikt over det forholdsvise fiskeutbytte, da dette 
er den eneste rettesnor man har ti1 i bedsmme st~rrelsen av bestandell. 
(Malingene gir  bare beskjed om de forskjellige siorrelsess andel av bz- 
standen). Imidlertid er det iklie bare hestar~dens virkelige stsrrelse soin 
f2r uttrgkk i det. ilandbragk livanttlm. Detie pBvirkes ogsA a\ 
1. Deltagelserl i fiskei: og fiskernes drrftmidler. Herti1 tas hensjn 
ved beregning av utbytte pr. maaan. 
2. VzreS under fisliet, Deriil ias hensyn ved beregning av utbytie 
pr, fiskedag. 
3. Strprn- o g  tei~lperattrrforholdene pS fiskefeltene. liinflytelsen av 
disse forhold er tydelig nok, men det er hittil ikke f o r s ~ k t  ZI itlnfnrc disse 
forhold tii beregnirtg av noget slags i>normalutbyl.tecr. 
i"" t ~ b r u : ? ~  MOuS apr;/ 
Fig. I .  Dct gjeiine~rlsnittiige utbytte pr. manil pr. sjovzrsdag i Lofoten og pS More 
de  to siste i:, beregiiet efter opcynets r~lteritlige opgaver. Be111erlc at dagsverk-utbytte 
er meget lavere for 11;esten alle ukei av sesoligen 1933 enn irel  fcir og at 1More jigger 
Iangt iliider I.oiotci1 ilikesorn i en lengere 2rrekke). 
Det er irnidlertid tydelig at n2r 1931 gav et diisligere utbytte pr. 
dagsverk enn bAcle 1930 o g  1932 sA skyldes det for en vesentlig del at  
det fiskef~sende vaniilag i Vesffjorden var s2 enestiiende tynt at det dek- 
ket bare en smal stripe av banlien, sii store deler av linestubbene og  
garnlenkene oEte koin ti1 B ligge enten i for varmt vann (Atlanterhavs- 
vann) eller i for koldt (icystvann). 
-1. Havets slro~nEorboIci llele torskens vandringsornrZIde (Syd-Norge 
--Spitsbergen-Novaja Sernlja-Murmankysten). 
E r  tiden ililte moden for en full forstAelse av de oseanografiske for- 
holds innflydelse pa fislrens bevegelser i det smii ( p i  fisliefeltene), gjelder 
dette i ennti hsiere grad for forst2elsen av de store vandringer o g  hvor- 
dan disse begrenses eller modifiseres av de forskjellige sesongers m r -  
egenheter rn. h. t. de forslcjellige vannmasers  fordeling og bevegelse. 
Dog ma det fremholdes at selve den nye synsmlite som nzerv. fsrf. har 
gjort slg t ~ l  talsmann for - nernlig at torsliens, og vel ogsB de EIeste 
andre i>vanclrendecr fisiters forfiytninger, ililie er >>vandringercr i samme 
f o r s t a ~ ~ d  s o ~ n  fugletrekliet, men ~laeget rner ct resultat av s t r ~ ~ n m e n e  i 
havet. Denne synsrnAte has vurinet stadlg rner ierreng, efter hvert som 
kjennskapet ti1 b5de fiskevandringer og  fia.iistr~nimer trtvides. Mot dette 
syn blev det nemlig anfort bi. a. at slireiens sydvandring om h~stvinteren 
jo syntes 5 fore82 rn o t s t  r 0 1ri rn e n. I~llidlerfid har det vist sig, p3 
basis av de >>snittcc utoiier VesterAlseggen sotn er utfmrt riled >>Johan 
Hjort-, at. der virkelig finnes en sydgileiade s t r ~ t n  Iilie utfor eggkanten, 
i dybder som tilsvarer den dybcle hvori Eisken fAes ved Andenes i be- 
gynnelser~ av slireitiden. 
For i nogen grad 2 ta frtensyil ti1 virkningen av falgene av seson- 
genes forslijelligartethet tned fi~risyti irl fiskens Eorslijellige Sordeling pA 
cfe forskjellige liystavsnitt er det nmdvendig B beregne fisketyngden 
eller innsigets forholdsvise sty& s;i3rshilt for hver av disse Iiyst- 
deler. I pralisis, under hensytl ti1 den m%te hvorpA de statistiskg 
data innsamles, blir dette ti3 at vi lar den staiist~ltlc sorn innsamles r 
Lofoten representere hele Nord-Norge, o g  den sorn innsamles i Mmre o g  
Nordfjorcl representere hele Syd-Norge (fra N. Trnndelag o g  nordover). 
De variasjot~er son1 opstilr av vekslende deltagelse o g  v;~rforholdenes 
iilnvirlining i de forskjellige sesonger, kan der derimot godt tas hensyrz 
til ved A benytte opsynets opgaver over fiskertall og  brukbare fiske- 
dager i hver ulre. 
For de senere %r stiller utbyttet pr, clagsvesk sig s6ledes uttrylnt i 
virlielig stylilitall, samt for Finrlrnarkens vedkommende ogsA i kilo pr. 
dagsverli. 
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Tilsvarende tall utregnes hvert :IS ogsA for 4 storre dele-r av hverl 
fisliedistrikt, ssledes cleles Lofolen i 1) R ~ s t  o g  V z r ~ y ,  2) Ves"lofaten, 
3) Mellelnlofoten og  4) Qstlofoten for at der kan bli tatt hensyn ti1 de i 
bver del utfaste mAlinger i forhold ti1 Eisket i salllnae distriktsdel. 
X 1933 stiller ratbyiteb. og de utfark ddagsverk sig sfik i de nevntr: 
distriktes: 
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Ti1 saniinenligtling anfmres dagsverksutbyttet i Lofoten, Mme og 
Finrlmarlien for de siste 8 Sr: 
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Fig. 2. Stmrrelse og rnengde av skrei- og  loddetorslc d e  4 siste ir. Qverst fordelingen 
av fangsten p i  de  forskjellige centimeterklasser uten hensyn ti1 fiskemengden - hver 
kurve beregrlet for 10 tustn fisk. I midten er de  samme kurver forhoiet i forhold lil 
dagsverl~sutbyttet i de  enltelte i r  - en rute tilsvaretlde l l / z  fisk pr, tnanli pr. dag. 
Nederst overskudd (skraffert) og underskudd (svart) i O/o av det gjennemsnittlige arttall 
fisk i hver cerltimeterklasse pr. dagsverlc i perioden 1913-1932. 
Ser vi nu p i  milinge~ie for de siste Ar soan er fremstillei: p5 fig. 2, 
bemerker vi farst (se sverst p5 figuren) at s li r e i e n var rlogenlunde av 
de samme stsrrelser som ifjor, dog er de aller starste, de pA over I 
meters lengde, forl~oldsvis mindre tallrike. Det synes altsa nu for alvor 
2 tynnes i rekkene blandt veteranene fra 1917 og 1919 sotn u t g j ~ r  hoved- 
mengden av disse store torsk. Som det sees er storrelsesfordelingen 
meget usedvanlig de to siste i r  - Iangt ti1 hoire for gjennemsnitts- 
kurvzn. Det omvendte var tilfelle i Finnmarkeri, her hxdde vi i 1932 og 
33 usedvanlig sm& Eisk, stykkvekter~ lavere enn p5 mange 2r, det dneies 
sig om irgangene 1924-1929, 
I de to  midterste fremstillinger p& fig. 2 er der taN hensyn ti1 ut- 
byttet pr. dagsverk, idet hver rute tilsvarer 1% fisk pr. dagsverk, op 
nederst er de samlne tall fremstillet som procentisk overskt~dd (skraffert) 
eller underskudd (svartj pr. dagsverli i forhold ti1 gjenslemsnittstallet for 
hver centimeterstarrelse. Bet svzre overskudd av overstor fisk i 1932 
er skrumpet nzsten helt inn i 1933, o g  overskuddet av smifisk i Finn- 
marken er ogs i  mindre fremtredende siste 2r enn i 1932. NAr det ikke 
i siste sesong blev mer av de lovende utsikter fra %ref f ~ r  med hensyn 
ti1 egentlig Ioddefisk, s i  skyldes det neppe at der er lite av vedkom- 
mende &-ganger i sjaem, men antagejig et dArlig tilsig p i  grunn av 
mindre gunstige strsmfsrhoId med iemmelig sterk opstuvning av vann- 
masser med sterk atlantisk iblanding. Dette Eremgir tydelig av observa- 
sjonene fra )>Johan Hjortccs tokt i Finnmarken. Overalt langs Finnmarks- 
kysten var der over 3 grader, bare pA den sydlige del av Nordostbankeil 
noget under, men ingensteds under 2 grader. (Om temperatttr rn. v. 
under Lofotfisket henvises ti1 en egen artikkel av J. Eggvin). 
Vi skal nu se litt p i  torskebestandens utvikling frem gjennem irene 
pA grunnlag av fremstillingene i fig. 3 og  4. I begge figurer er rnAlin- 
gene av slrrei o g  Finnmarksfisli kombinert slili at Finnrnarlisfisken er til- 
lagt halvpart.cn s2 stor betydrring sorn skreien. (I de siste 30 i r  liar 
fangsten av Finnmarksfisli utgjort det halve i virkelig tall av skreitallet). 
Fig. 3 tar bare hensyri ti1 stsrreIsen, Vi ser her at bestanderl har gjennemgilt 
tre tydelige periodishe forandringer og  er begynt pa den fjerde. I 1913 
da milingene begynte, hadde vi et overskudd av fisk p2 60--80 cm n ~ e d  
malisimurn p i  ca. 511 cm, dette overskucld ilytter sig efter hvert ti1 h d r e  
o g  forsvinner i 1920. Imidlerlid liommer 1912 Argangen inn i 1916 og 
varer ti1 1923, men irgar~gerz 1917 lio~nrner inn i 1921 og  den forbedring 
dette hadde ti1 ferlge, forsterkes ved at ogs2 argangen 1919 kommer inn 
:ig. 3. For livert i r  en kurve som 
hele torsliebestanden mellem vedk. 
913- 1932. Bemerk den regelmessi 
fremtrzr 4 tydelige perioder i 
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Fig. 4. Alle riorslte torzlieliske~ier frenlstillet 
for hvert Br siden 1920. For l~vcrt Br procentisk 
overskudd eller underskudd pr. dagsvrrli i f r- 
hold ti1 nornialutbytte'rav hver centimetershrrelse 
i perioden 1913 - 1932. De to siste relrrutterings 
perioder sees, den son1 begynte i 1921 og den som 
begynte i 1931. - Cirklene t i h i r e  gir en id6 om 
irets totalutbytte i tons. 
viser forskjellen i antall i hver centimeter-lrlasse 
i r  og gjennemsnittsfordelingen av 10 tusen fisk 
ge vandring av kurvetoppene mot haire og at der 
rekrutteringen, den siste begynte i 1931, 
et par Br senere. Disse to arganger har hatt stor betydning belt ti1 nu, 
men imidlertid kom der i 1931 og szgrlig i 1932 et nytt tilskudd ti1 Finn- 
marken o g  dette betegner begynnelsen av clen fjerde periode siden 1913. 
I fig. 4 er bestalldens sammenset~liilg fremstilt under bensyn ti1 ut- 
byttet pr. dagsverli. Herav sees at 2ret 1933 bar en sterk Ilkbet med 
1923 og  da skulde vi vente at skreifisket vil f2 en opgang tned ek be- 
tydelig tilslrudd av smifallen sltrei i 1935. 
For tydelighets slayld er de oprindelige m5lektrrver for  Finnmarken 
Lor 1923 o g  24 sammestillet med den tilsvarende for 1933 i fig. 5. OgsH 
herav fremg2r at det n~i-mest  er 1923 som ligner I933 o g  n2r vi ser 
p i  de to  kurverekker i fig. 6 hvor den fornyelse av Finnmarkfislien soln 
Fig. 5. Finnn~arlisfislte~~s s t~rreise  i 1923, 1924 og 1933. Dct sees at starreiserr i 1933 
stelnmer bedre med 1923 enn med 1924. Det er derfor ikke sannsyniig at drets 
Finnmarkfisk vii optrz som skrei i nogen rner~gde f ~ r  1935 da der gilik to i r  fra 1923 
f s r  dell tilsvarende gruppe begynte d gjare sig gjeldende i Lofoten. 
fant sted i 1921 f~irst fslges av fornyelse i slareifislaet i 1925, s& bestyrkes 
ytterligere formodningen om at vi frrrrst i 1935 kan vente tilgang pi? 
my<( ung skrei. 
Arets Jclizgst ordrzet efteu vehthlasseu. 
Tilslutt hitsettes en beregnicg av slireieifisket-s og Ioddefiskets utbytte 
fordelt p2 vektklasser (2 V2 kilo) o g  ti1 sammenligning det gjennemsnitt- 
iige utbytte i Srene 1913 til 1932 av hver balvkrilos klasse. N i r  utbyttet 
i 1933 er bare ca. 80 pct. av gjennemsnittet i nevnte periode, skyldes dette 
at der var underskudd av de fleste tavere o g  midlere vektklasser som er 
de viktigste, Av stor fisk var der rneget mer enn vanlig. 
Fig. 6. Denne figrlr svarer ti1 fig. 4 nlerl gir piocentislc overskudd og ~lr~derskudd 
s~rs l t i l t  for skrei- og loddefisk. Det er tydelig 8 se lxvordan den rekruttering som 
var fremtrazdende biandt loddcfiske~l i 1916 (8rg. 1912) gjorde sig fsrste gang gjeldende 
blandt skreien i 1920, 4 8r senere, og lilies5 rekrutteringen av loddefislien i 1921 
gjorde sig gjeldende blandt skreieil i 1925 - ogsa 4 Br senere. 
7auskefi'skeutbytte efter vektklasser 
i ton11 pr.  halvkiloklasse (kl. 2 kg ornf. fislc fra 1.75 ti1 2.25 kg.) 
Vekt- 
klasse 
-- 
Kg 
0.5 
1 
1.5 
2 
2.5 
3 
3.5 
4 
4.5 
5 
5.5 
6 
6.5 
7 
7.5 
8 
8.5 
9 
9.5 
10 
10.5 
11 
Ialt 
Skrei 
Nord-Norgc 
Tonrr 
Skrei 
Ssr-Norge 
Tonn 
15 
65 
270 
683 
1 100 
1 320 
1 225 
889 
600 
356 
194 
98 
48 
23 
11 
Fin~~mark- 
I fisket 
Tonn 1 1460 
i 6680 
I 
I 7 080 1 4 670 
I 3 460 
2 245 1 1602 
1 162 
9 12 
700 
850 
880 
770 
570 
41 1 
I 302 
183 1 143 
58 
9 1 
25 
Skreiens alder. 
Av Gunnar Rollefsen. 
, 1933 1 Gjennem- 
snitt I O/O av 
lait 1913-52 gj rllikl 
Tonn Totin O/o 
1460 1 i 570 1 93 
6 959 6600 106 
7 662 11 6 6 9  66 
6 2 7 5 ,  1 6 6 9 6 1  37 
7690 23442 1 33 
10128 2 2 1 7 7  46 
13702 1 1 9 5 9 2 )  70 
Tar vi for oss en rygghvirvel av en torsk o g  ser ned i en av de 
traktformige fordypni~iger som den har i hver ende, opdager vi ringer 
som p i  en oversliiret trestamme, o g  iikesom vi kan telle Arringer pi 
trestammen, kan vi ogsA telle 2rringer p5 torskens rygghvirvel. Alle tor- 
skens besl viser slike Arringer, vi Einner dem i de store flate gjelleloklis- 
bera og i de tynne lange finnestriler, nlesl tydeligst kan vi se  dem p i  
16352 1 16256 
16027 , 13909 
12709 10633 
8 140 
101 
115 
119 
129 l:ii: 1 5488 1 151 
6 0 7 4 ,  3551 171 
3858 1 2151 ' 180 
2449 1351 i 181 
1 3 7 7 i  813 
761 1 508 
524 355 
287 / 196 
286 147 
1 7 0  153 
169 
150 
148 
146 
194 
11 i 
sisten og  i ~resienene eiler Ir v a n 11 n e 11 e fig. 1, 2 og  3 (de iairite av- 
Iange kail\-Iegeme sorn ligger lnne i tosskens hode, og  son1 hsrer riled 
ti1 liltevektsorganet). 
Av forskjellige grurriler er ~restenene i foretrekke sorn rniddel ti1 i 
besternine torskens alder. 
Aldersunders~kelsen av de skreiprsver som blev samlet in11 i 1932 
og 33 viser at  den aller stsrste del av skreien i disse to 2s bestoct av 
fisk sorii var 10 ti1 15 Ar gamle, det vil si fisk sorn var f ~ d t  i tidsrummet 
1918 ti1 1923. Y fig. 4 angir ssilenes hsicte izlengdeforholdet 111elIem de 
forskjellige 2rganger elier ktlll. Vb kan se at der av kullene 1918 og 1919 
Alder 6 7 8 9 lo tf !2 43 !4 45 46 f 7  48 49 20 21 22 
7 
Fig. 4. Skreieris alders sdmrneilsetuing i 1932 og 1933 
ennu er en god del igjen, men s2 garnle sorn disse to kull nu  er, mA vi 
regne med at de blir borte i lspet av de par nzste Sr. Kullet f r a  1920 
har vzr t  forholdsvis c1Srlig. Det var svalit representert i 1932 og  har 
avtatt betraktelig i 1933. De to beste 2rganger ifjor vas 1921 og szrlig 
1922, men sarinsynligvis er ogsA disse to  kull i avtagende nu. 
En sanimenligning mellem v i r  og den islandske torskebestand er 
av interesse i flere henseender. Det er intet som tyder pA at: d i s e  to 
bestander har nogel1 forbindelse med hverandre, men allikevel er det de 
salnrne Argatlger soln er gode bide i Norge og  ved Island. Vi vet visst- 
nok ennu iltke bvilke naturforl~old som er irsaken ti1 en god eller d2rlig 
torslte?irgang, men det ser uf ti1 at vekslingene i tilgangen pA ung fisk 
er avhe~lgig av nattrrforhold sorn virker s a In t i d i g bSde i Norge og 
ved Island. Man liunde ter~ke pi% forandringer i Atlanterhavets siram- 
system, i de fremherskende vindretninger og vindstyrker, i n e d b ~ r s -  
forhold o. s. v.l) 
Selv om det imidlertid er de samme Arganger som er gode, er det 
en stor forskjell p2 bestanden allikevel. Vi ser av fig. 4 at der hos oss 
er fisket p5 en bestand som bestiir av en reklie Arganger. P i  Island har 
det vaert en i r gang  som bar dominert de siste Ar, nemlig Argangen 1922, 
den har utgjort ca. SO pct. av bestanden. 
Det synes som om srestenene ikke bare kan fortelle oss om hvor 
gan~meI en torsk er, men det ser ogsA ut ti1 at de kan gi  oplysning 0111 
den bar gytt fsr og i tilfelle hvor mange ganger. Vi ltan nenllig finne 
to  forskjellige slags Arringer i errestenene. Ennerst en reltke brede ringer 
o g  ytterst en eller flere rneget smale. fig. 2. Disse smale ringer optrer hos 
den sterrste del av skreien, men vi finner detn ikke hos den umodne Iodde- 
torsk. Hvis vi antar at disse smale Srringer er tegn p i  gytning, m2 den 
st0rste del av skreien vlere 18 ti1 11 Ar, fsr den gyter for farste gang, 
da der sjelden finnes slike smale gyteArringer hos yngre fisk. 
Det ser ogs5 ut ti1 at srestenene p5 et annet omride kan bli av stor 
betydning for studiet av torsltebestanden langs vAr Iryst. Det viser sig 
at orestenene har forskjeIlig utseende efterssm de skriver sig fra en 
torsk fra Skageraltkysten eller fra Vestlandet eller Nordland fig. 3 eller 
fra @sthavet. (Eoddetorsk o g  skrei, fig. 1 o g  2). 
I) 0. Sund har pdvist en overenssteinn~else ~nellem nedbclrfattige vintre og god 
rekruttering av skreibestanden. Arsakssammenhengen sliulde bero p i  at liten eIler 
manglende ferskvannstiiforsel ti1 'havets ovre lag vil v z r e  gunstig for en god til- 
farsei av gjadningsstoffer ti1 overflaten fra  die atltid gjedningsrike dyplag - de4 er 
jo i overflaten plantelivet (groen) trives og havets egen nmringsproduksjon foreg2r. 
N~rva : rende  forfatter I-tar i et tidligere arbeide pdvist at torskens egg gjen- 
nenilaper et stadiunt da de er overordentlig omfintlige for ytre pgvirkninger og har 
satt vekslingene i bestanden i forbindelse ~ n e d  denne omfintlighet og de ytre pivirk- 
ninger som eggene kan vrere utsatte for i havet, nemlig brenningen og sltavlsj~ien 
De store gytebankers beliggenhet gjer brenningen betinget av de sydlige ti1 vestlige 
vindretninger, og man kan ogsi  i dette tilfelle pavise en overenssteininelse niellenr 
gode Hrganger og hyppigheten av fremherskende vindretninger i gytetiden. 
Vi kan imidalertid ikke ved direkte samnletlligning avgjare hvilltet av de to  
~ieviite Prsaksforhold som har nlest for sig, fordi der med sydlige vindretninger 
felger tneget fuktighet, mens de nordlige vindretninger er torre, 
.Gunrrar Rollefsen: Skreiens alder 
Fig. 1. Oresten av 10 br gammel siirei. (Ingen stnale soner.) 
Fig. 2. Bresten cv 15 i r  gammel skrei. (6 smale soner.) 
Fig. 3. Elresten av liysttorsic (Nordland). 
Den er omkring 33 "/,, i kystvannet og n;er 35 0/,, i dypvannet. Videre 
vil man se akaltholdigheten e r  h ~ i e r e  i april enn i mars, og det pleier 
det 2 vzre  i almindelighet, idet dypvannet rykker noe hcrriere op i sjgen 
i april. 
Fiskeridirelstoratet liar under Lofotfiskei: foretatt unders~kelser i 
Vestfjorden Arvisst fra 1922. PA ctisse tokter, som aile undtagen det I 
1925 har vz r t  ledet av fiskerikonsulent Sund, has man p% flere stecter 
gjentatt observasjonene noen ganger i l ~ p e t  av hver sesong. Ved nu 
anomali i temp. ar10maIi /' sa/fqeha& 
-0s- 0' 05. 1' -O.m%. -02s 0%. Qzs 4~0%. 
Fig. 2. Differensen (anomaiien) mellern temperaturen i mars, april 1933 og de ti]. 
svarende middeiverdier 1922-32 (ti1 venstre). Ti1 hoire det sall~rne forhold tor 
saltholdigheten. 
% danne middelverdiene av temperatur og saltholdighet for hvert enkelt 
sted for inass og for april i Arrekken 1922----1932') f%r marl et goclt 
grunnlag for sammenligning, n%r det gjelder 2 a v g j ~ r e  hvor meget l~vert 
enlielt i r s  temperatur, saltholdighet og egenvekt avvilser fra de van- 
lige verdier. 
I fig. 2 er frenistillet differansen (anomalien) mellem verdiene i 
fig. 1 og de tilsvare~lde middelverdier for Slrr%va. Der hvor verdiene for 
1933 er minst, er dette angitt nied fortegnet -, i motsatt fall intet fortegn. 
1) 1925 ikke n~edregnet da ingen observasjoner i mars-april, 
Det sees a t  mars-temperatusen ligger litt under middelverdien 
( son  man for enkelhets skyid kan kalle )>normalen<<) i 5--70 rn 
dybde, nlens den er betydelig over denne fra 75 m ti1 butlns (300). S o ~ n  
nevnt ovenfor sees a t  dette er sar i ig  utpreget i 85-150 m dybde. Storst 
er forskjellen i 100 m med hele 1,25" over xnormalen<r. Kurven for 
april has et lignende forlop. Temperaturen er under enormalencr f ra  
35 Cil 80 m, mens dell e r  over ))normalen(c i de uvrige dybder. Ogs2 i 
april er forskjellen storst i 100 m, ~lemlig vel en grad. 
Ved sammerrligning viser deb sig a t  gjennemsnittstemperaturen fra 
100 m dybde og ti1 bunns i mars--april 1933 var huiere enn i noe a~lriet 
%r innen tidsperioden 1922---32,') Dette forhold gjorde sig selvf0lgelig 
gjeldende ikke bare for SkrAva, men ogs% fo r~v r ig  i Vestfjorden. Ved 
Qksnes f. eks. var forholdet vel s% utpreget som for SkrAva. 
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Fig. 3. 
Kurvene ti1 h ~ i r e  i fig. 2 peker pfi et forhold som er av stor prak- 
tisk betydning, neinlig at saltholdigheten i de ~ v e r s t e  80 in er betydelig 
lavere elm ))normalt<< bide i mars og i april. Fra  vel 100 m dybde og 
ti1 bunns ligger den over ))normalencc, ined starste positive avvikelse i 
100----I50 m dybde. 
Det e r  verdt 5 legge tnerke ti1 at saltholdigheten i mars er uncler 
)>norn~alenc< fra overflaten og helt ti1 105 m, mens temperaturen ligger 
over ))normalen<< allerede fra 70 rn clybde av. Herav fulger a t  den Iloie 
temperatur i 100 m dybde i mars  ikke bare skylcles at Atlanterhavs-vannet 
has rukket s% hoit op i sjaen, Inen den skyldes at vinteravkjolingen has f%tt 
gjort sig mindre gjeldende i denne dybde en11 vanlig 135 grunn av lav 
saltholdighet i de uvre lag i forbindelse med den unormalt h i e  luft- 
temperatus i desember og janrtar. (Se nzrmere herom s. 102). 
PA s m m e  m%te son1 for Skr%va er i fig. 3 inntegnet forskjellen 
mcllem temperaturen for mars og for april 1933 p i  det bekjente fiske- 
felt Hula (beliggende mellem SkrAva og OstvAguy) og gjennemsnitts- 
temperaturen for cle iilsvarellde m3necIer I Arreklieii 1922--32. Likesorn 
for SkrAvas vedkomrneride sees ogsA her at  forskjellel~ er  storst i 100 
m dybde. I mars  var s%ledes temperatureti i dette dyp hele 1.75 
og i april 1 g rad  over >>normalen<(. Det e r  den h ~ i e s t e  teniperatur som 
efter 1892 hat- v ~ r t  observert 1 100 m dybde p& Hrrla p% deli Srstid. 
HaLA 
Fig. 4. Ternperatur p9 Hnla i mars-april 1932-33. Vann med temperatur 
4.5--5.5' er loddrett streliet. Vann varmere eim 6.5' er sm%streket. 
DLz tenlperdturerl var sA unorrnalt hai i 100-150 m dybde, blev 
b:ltinvarinet 13% fiskebankene i tilsvarende dybde ogs% ineget varmt. Dette 
var szr l ig  ulpreget i @st-Lofoten. I tabellen nedenlor er o p f ~ r t  enipera- 
turobservasjonene i 100 rn dybde p% Hola under Lofotfiislret 1932 og 1933: 
Metis gjeniieinstiiltsten~peraturen i 1932 var 5,09 var den i 1933, 
6,S6, altsA en forskjell pS 1,7'1°. Det k a t ~  i detlne forbindelse nevnes at 
niens cier i 1932 foregilik ef rilit fisiie p;i E-lala i omkrir~g 5" vann gjordts  
der, tross flere forsok, i11ge11 fangst h e i  efier. 
Den store Eorskjell der var  mellem vannmassenes beskaffenhet p2 
Hola under Lofotfisket disse to Ar iremgsr tydeligere a v  fig. 4. Kur- 
bene vtser hvordan temperatur og saltholdigllet varierer rnecl iiden i 
mars-apsil begge 5r. Datoen da observasjonene blev tatt, finnes overst 
p i  figuren. Der er  optrukliet isoksmer (iinjer for samme temperabur) 
Fig. 5. Saltl~oldighet p i  Hsla i mars-april 1932-33. Det strekede 
parti hnr saltholdighet over 34 50 O/O. 
for hver halv grad og isohaliner (linjer for satnme saltholdighet) for  
hver halv promille. Det fremgAr a v  figt~retl a t  de enkelie isotermer 
sAvelsorn isohaliner ligger nzrmere hverandre i 1933 enn 5ret Em, 
hvilket er e tu t t rykk  for at overgangen mellem de to vannfyper er $5 
meget knapl~ere i 1933, Det loddrelt strekede omrade i figure11 vises 
overgangslaget meliem temperaturgrensene 4, 5-5,s". Det sees mzd en 
g a n g  at laget var rneget tynnere og a t  det li'i h ~ i e r e  oppe i sjoen i 1933 
enn Aret for. Gjennernsnittsdybden var for . 
Enlividere sees a t  lagei i 1933 var A finrie i meget forskjellige dybder 
ti1 de forskjellige tidspunkter. Tykkelsen derimot holder sig Eorhoidsvis 
jrvn gjennem hele sesongen begge 2r. 
Det unormalt varme vann sorn var tilstede i VestEjorden i 100-150 
m mitte n~dvendigvis ogs i  dekke de dypere dele av Ilola. Bette frem- 
g i r  da ogs2 med all tydelighe't av figuren. Mens der i re t  f0r ikke var 
antydnilig ti1 7" vann, rakk det i 1933 fra bunnen (160 m) hell op ti1 
ca. 105 rn og deb gjennem hele sesongen. Bet strekete omr%de angir 
vann over 0,5". I mars-april har  vann over 7" vzr t  observert p i  l-lala 
bare en eneste gang  tidligere, efter 1892, nernlig 5. april  1930 (7,071 
~g d a  bare n z r  bunnen. 
Av figur 5 sees videre at saltholdigheten i dypet var betydelig 
lloiere i 1933 enn Aret f0r. Varin saltere enn 3 4 3  yo, (skraffert i fig.) 
rakk f r a  bunnen og op ti1 gjennemsnitilig 105 m. Aret fsr var der 
s%vidt antydning ti1 s% salt vann. I de ovre vannlag var derimot for- 
holdet omvendt. 
Ved i gjennemgi alt materiale som ornhandler Vestfjordens vann- 
rnasser fra Nordg%rds undersokelser i 1896 ti1 Fiskeridirektoratets tokt 
1933 viser det s ig  at vannmassene i Vestfjorden i mars----april 1933 f ra  
100 m dybde og ti1 bunns has den hsieste temperattrr sorn noen gang 
har vz r t  observert pA den isstid. 
Der er i tidligere Lofotberet~aingers kapitel VT og VIII pekt p i  at 
slireien helst holder s ig  i overgangslaget (Rollefsen 1931), og at et 
tynt overgangslag syntes i virke ulaeldig pA utbyttef. Fangsteta blev 
ujevn og der e r  fors0kt pekt p2 %rsaltene hertil (Sund, RolIefsen, Eggvin 
1924, 1931, 1932). 
Fisket artet s ig  ujevnt over hele Lofoten i 1933. Noen bater fikk 
stundom pene fangster, mens de som trakla sine redskaper i nzrheten 
kunde f% et temmelig magert utbytte. O g  p% samnae felt varierte fang- 
stene temmelig meget fra den ene dagen ti1 n ~ s t e .  Dette var tilfelle 
b%de pa  Innersida av  Lofoten og p% de  store fiskebanker p% Yttersida. 
Fisken stod h ~ i t  oppe i sjaen, s% der i stor utstrekning m%tte brukes 
floitgarn og fl~itl iner.  
Sammenholder man disse fakta med de oceanografiske forhold og 
husker pa det tynne overgangslag sorn 12 h i t  oppe i sj0en og som 
varierte meget i vertiltal retning slik at hvor det var tilstede en dag, 
kunde det vzre  borte naste, vil man finne at der er god overensstem- 
melse mellem de oceanografiske forhold og den mite fisket artet sig p i .  
Ved ujevnt Eiske er det rirnelig at totalutbyttet blir mindre enn om 
fisket er jevnt. O g  n i r  man som i vinter er ngdt tit i sette redskapene 
h i t  op fra bunnen, er det vanskelig 2 fa f. eks, garnene til 5 st& godt, 
selv om man er & heldig % tref6e den riktige dybde. Men derved for- 
Fig. 6. Temperatur-saltholdighetsli~~rver ved Skrdva i mars-april 1931, 1932 og 1933. 
Kurvene er fremkommet ved for hver enkel stasjon B avsette pllr-tliier for samtnen- 
hsrende observasjoner a s  temperatur og saltholdighet (0, 10, 25 m o.s.v.), og s i  legge 
en linje gjennem punktrekken (punlitene ikke medtalt pd fig.). Da temperatur og salt- 
holdighet er lavest i de sverste lag og hsiest i dypet, vil den ~iederste ende av hver 
kurve svare ti1 de ovre vannlag, mens bunnvannet er representert ved kurvedelene 
sverst lil hsire. 
ringes ogsA redskapenes fiske-effektivitet. S t r~mmen  er nemlig & 
meget sterkere her enn nede ved bunnen hvor redskapene i almin- 
delighet pleier i st&. Szrl ig  er dette ti1 stort hinder for en lenlisom 
drift ved V z r ~ y  og R ~ s t ,  hvor bide str~mberegninger og praktisk er- 
faring viser at strsmstyrken e r  betydelig s t ~ r r e  enn i @st-Lofoten. Slik 
som fisket artet sig, har  man derfor rett ti1 A slutte at dei opfiskede kvan- 
turn ikke stod i forhold ti1 den fisketyngde som var tilstede, men at der 
blev opfisket en betydelig mindre procent av denlre etih vanlig. Ved 
denne betraktning er faklorer som beleggets storrelse og antall s j o v ~ r s -  
dager tatt i betrakiiilng. 
Fisket artet sig p i  lignende m2te i 1931 som 1933. Ujevnt. DArlig 
tttbytte pr. dagsverk. Overgangslaget var likesom i 1933 rneget tynt, 
men det 12 dypere, sA situasjor~eii i sjoen var for sAvidt ugunstigere i 
1933. Bade 1930 og 1932 gav godt utbytte pr.  dagsverk. Begge de i r  
var overga~igslaget tykt. I folge Rollefsens og Sunds undersokelser vaI 
det vesentlig de  samme lirganger soin rekrutterte skreibestanden alle 
4 Ar. Skjrrnt nectenstAende delvis ka11 skyldes tilfeldigheter, bar det dog 
sin interesse A samnlenholde de av Srt~ld beregnede tall for utbytte pr. 
fiskedagsverir (stk. slcrei) rned gjennemsnittstyklielse~i av overgangslaget 
ved SkrAva: 
1930 1931 1932 1633 
Antall fisk pr. dagsverk . . . . . . . . . . 36,5 L7,& 27,4 15,5 
Overganslagets tykkelse i m . . . . . . . . 35 8 20 7 
Man mA imidlertid vz re  opmerksom p i  at det er mange faktorer 
som spiller inn her sA oveiistAende er ikke noe fullt bevis for at der er 
et avgj~rende  Eorhold mellem fiskeutbytte og tykkelsen av overgangs- 
laget. SporsmAlet lian forst besvares endelig ved lengere erfaring. 
Karakieren av vannmassene i Vestfjorden kan veksle noe frn Ar 
ti1 i r ,  mens forslijelleii e r  mi~ldre innen samme sesong. Temperatur- 
saltholdighetskurvene i fig. 6 vil gi el billede av det. Observasjonene 
er tatt ved Sliriva ti1 forskjellige lidspunliter i mars-april 1931, 1932, 
1933. Det sees at kurvene for hvert enkelt Ar danner en built for sig, 
og liver Srsbunt er godt adskilt fra de andre to. 
NAr det gjelder A finne Arsaliene ti1 de egenartede oceanografiske 
forhold soin bersket i Vestfjorclel~ under Lofotfisket 1933 m i  man i 
forste relike hefCe sig ved to falitorer son1 er dominerende: 
I .  Sterli innstr~mning av varmt og salt Atlanterhavs-vann (>>Golf- 
stromvanncr) i fjorden. 
2. Unormal lav saltholdighet i de ovre vannlag i forbiildelse mecl hoi 
lufttemperatur i desember og januar. 
Deli sterke innstr~mning av Atlanterhavs-vann llar funnet sted 
nlellem Fiskeridirektoratets h~s t t ok t  1932 og virtoktet 1933. A angi tiden 
n ~ i e r e  lar sig vanskelig g j ~ r e ,  da der jo ilike foreligger observasjoner 
fra Vestfjorden mellem 27. oktober og 7. mars. Som vi skal s e  senere, 
er der ting som taler for at innstromnitlgen har funnet sted i januar. 
Mellern Rost og Bodo g i r  en brecl undersj~isk rygg (terskel) mecl 
storste dybde 227 m. Fjorden innenfor er betydelig dypere. Ved Tranoy 
siledes over 600 m. Vestfjordert e r  altsA i lilihet med v i re  mange andre 
fjorde en terskelfjord. 1 en dybde av 125-227 m har det varme vann 
(vel 7") flytt innover terskelen. C r u t l n e h i n  hoie saltholdighet var 
dets egenvekl s-lr?rre enrl det vann sorn var tilsiede i fjorden for (under 
hosttoklet). Efterhvert som det inntrengende vann flot innover fjorden, 
ha r  det lied opblaildiilg blitt sividf lett a t  det inne ved Skrava ikke har  
rnaktet A trenge lielt ti1 bunns, men kun ti1 250 m (se fig, 6). Observa- 
sjonene over s~irsioffi~lnholdet tyder o g s i  p i  det. P i  andre siden av 
fjordell ved Qksnes som ligger like langt fra terskelen ser  det ut for 
at det nye vann bar  fyli helt ti1 bunns. Dette henger sammen med det 
eiendommelige stroillsystern i fjorden. Et  forhold son1 vil bli behandlet 
i et annet arbeide. 
I januar miined hersket cler gjenilernsnittlig et usedvanlig lavt luft- 
trykk i I s l andso~~~r%det ,  n mlig 17,5 millibar lavere enn normalen. Sam- 
tidig var 1ufttrj:kliuf over Finnlancl og Vesl-Russlancl unorlnalt hoit, 15 
millibar over ~ o r m a l e n .  Begge disse faktorer virliet sammen ti1 a t  der i 
Norskel~avet SlAsie unorrnalt kraftige og veciholdende sydvestlige og syd- 
lige vinde. Det samme forhold gjorde sig ogs% gjeldende i siste halvdel 
::v desember. OgsA i novernber var tendensen den samme. Disse sterke 
sydlige og sydvcstlige vinde matte nndvendigvis forsterke Aflanterhavs- 
strommen (~>Goifstron~rnen<<) og i forbindelse med jordrotasjonen presse 
meget og varmt Atlanterhavs-vann inn mot Norskekysten. Grunnet sin 
storre saltholdighet er det tyilgre enn kystvantlet og flyter inn under dette. 
Det \jar ikke bare i Vestfjorden man merliet det varme, salte van- 
net, men ogs5 ellers langs kysten. I Breisundet pA Ailore var tempera- 
t~ l ren  1 50-125 nl halvannen og dylsere necle en halv g rad  over gjen- 
rie~nsnittstemperatllreil i de  CoregAende 6 Br. Ogs5 saltholcligheten fra 
50 m dybde av var betydelig hniere enn gjennemsnittsverdien. 
Luftteillperaturen var meget hoi i Nord-Europa b i d e  i desember 
og januar. Langs Norsliekysten 1i den 2-3 grader over normalen. 
I Lofoten og Tromsr? 111ukliet man sAIedes tusenfryd i havene omkring 
nyirstici. Man  m% g% over 40 %r tilbake i tiden for 2 finne slik mild 
desember-januar. 
Den lave sallholclighet i de ovre vannlag i Vestfjorden gjorde over- 
flatevannet sA left at det tross vinteravkjolingen ikke blev tungt nok 
t i1  2 synke noe dypt ned. Dessuten var  lufttemperaturen som ovenfor 
nevnt meget 1101 i desember og januar. De ovre vannlag blev derfor 
liggende som en pule og bevirliet at de underliggende lag kun l a n g  
somt avgav sin varme. Desstiten ralik det tunge Atlanterhavs-vann med 
sin store saltholclighet haiere op i sjoeii enn vanlig. Begge disse faktorer 
virket sainmen iil a t  overgangslaget som er sB viktig for fisket kom ti1 2 
l ~ g g e  hnit oppe i sjoen og blev tynt. Det er da  rimelig at  vannmassene 
I dette lag vil v z r e  forholdsvis meget i bevegelse. Faktorer som strsm 
c g  vind virker nemlig s& nieget kraftigere her enn dypere ned. 
Review in English. 
By Oscar Sund. 
1) Torshebestanden (The Stock of Cod) .  By Oscar. Surzd. 
On page 3 is given a table showing no. of cod (in thousands) 
measured, resp. of sltrei (spawning cod) and of Finntnark cod (mostly 
immature) in the years 1927-1933. Since 1930 the tneasurements 
were made according to the D'Arcy Thompson or "blind" method 
wich prevents any bias for or against round nutnbers. 
Fig. 1 shows the average daily output per nlan in no, of fish 
during the main skrei fisheries. This figure is affected by the oceano- 
graphic conditions on the fishing grounds and in the sea generally but 
is otherwise considered as an indicator of the strength of the stoclr. -- 
the no. of fishemen and of actual fishing days being alloved for in 
the calculation. On p. 5 is a table showing the corresponding figures, 
also expressed as percentages of the average (gj.snitt) for 1913--32. 
On p. 6 at the bottom, a review of average weight (headed and gutted), 
no. per man per day and weight per man per day of sltrei (at M ~ r e  
and Lofoten) and of Finntnarlc fish 1926-33. 
Fig. 2 (p. 7) gives in the top diagrams the size of the fish witll- 
out regard to relative quantity. In the middle diagrams this is cosidered, 
each square corresponding to ll/z fish per man per day. In the lower 
diagrams the ordinates of the lastnamed curves are given as percentages 
of the average (1913--32) curve, excess shaded, deficits black. it is 
seen that the great excess of big fish in 1932 has dwindled considerably 
in last years skrei catch while Finnmarlc shows a persistent surplus of 
the lesser sizes, corroborating the indication in the 1932 culve of a 
fresh recruitment to the stock, probably of the 1926-27 broods. 
Figs. 3 and 4 contain series of yearly curves combining the results 
of measurements of sltrei and Finntnark cod, the figures relating to the 
latter being given about half weight relative to skrei (corresponding to 
the fact that the average yearly catch (no. of fish) of slcrei is about 
twice that of F. fish). Fig. 3 gives series of 10 000 fish from which 
the correspor?ding average for 1913-32 is d e d u c t e d, while the 
ordinates in fig. 4 represent p e r c e n t  a g e  surplus or deficit per man 
per day relative to the corresponding average ordinates 1913--32. The 
areas of the circles correspond to total yearly catch in tons. 
Especially fig. 3 brings well out the four main recruitment cycles 
experienced since 1913. 
It1 fig. 5 the size distribution of Finnmark lish in 1933 is contrasted 
to those in 1923 and 1924 showing that it has most resemblance to  
the formes, thus indicating that the appearance of the present surplus 
of sn~al l  F i n 11 m a r li fish will have appreciable effect on the s k r e i 
stock from 1935 only and probably not in the current year; the increase 
in  the Finnrnarli stock in 1921 onwards was followed by fresh recruits 
to the skrei stock in 1925, not in 1924, - as may be seen from the 
curves in fig, 6, (This figure is constructed in the same way as fig. 4. 
ioddetorsk = Finnn~ark cod). 
I n  the table p. 12 the length measurements of North Norway and 
S. N. skrei and Finnmark cod resp, have been used for a distribution 
of the resp, catches into weight-classes, each of l/a kg span. The last 
col, but one gives the average catch (1913-32) within each weight 
group and the last gives the total 1933 catch as precentages of the 
said average. (The weight is understood as for gutted and headed fish). 
2) Skreiens alder (The Age of the Cod). By Gufznar Rollefsetz. 
The otoliths ("livann" or "oresten") do  not only serve to find the 
age of the fish but also to determine the number of times the fish 
has spawned, the year rings being much narrower after attainment of 
maturity. Moreover the character of the zones are found to supply a 
means of distinguishing true ocean slirei from the "indigenous", coastal 
cod. Fig. 1 is an otolith section of a 10 year old skrei not having 
spawned previously (no narrow zones), fig. 2 of a 15 year old skrei 
having spawned 6 times and fig. 3 of coastal cod. 
The otoliths are found to be preferable to other organs for 
determining age. 
The age composition of the spavning cod in 1932 and 33 is given 
in fig. 4. The broods 1918 and 1919 are still well represented but the 
greatest proportion of last years catch belonged to the 1921 and 1922 
broods while that from 1920 was poor. 
The interesting fact is pointed out that the same years gave good 
broods both at Norway and Iceland although a connection between 
the two cod populations most certainiy does not exist. The coincidence 
must therefore be attributed to some common oceanographical or/and 
meteorological cause. Reference is made to the demonstration by 0. 
Sund of the origin of the rich broods in dry winters (poor snow- 
winters) and to the authors researches on the suceptibility of cod eggs 
to shocks, and thence to rough sea. As, however a rough slate of the 
sea will nearly always coincide with wet winters and southwesterly 
weather, it is hardly possible to decide whether the calmness of the 
sea (favourable to the eggs) or the dryness and coldness of the air 
(favourable to a deepgoing convection with a rich plankton production 
and thus to the nourishment of the larvae) is most important. 
3) Vestfjorden (The West Fjord) by lens Egg-din. 
The outstanding characteristic of the oceanographicai conditions 
of The West Fjord, the arena of Norways greatest cod fishery (at Lo- 
foten) during the season 1933 were the high ter~lperatures which pre- 
dominated from a depth of 85 meters to the bottotn, especially so 
between 100 and 115 meters. Furtliennore the transition between the 
winter-cooled upper layer of coastal water and the salt deep-water was 
very abrupt with an average distance between the 4'5 and 5'5 C iso- 
therms at Sltraava of only 7 meters. In the years 1930-32 this average 
distance was resp. 35,8 and 20 rn. Fig. 1 shows the conditions at 
Skraava in March and April 1933. 
As these conditions have beet1 investigated every spring since 1922 
except 1925, it is possible to calculate 10 years norn~als for S and T 
in all depths. Fig. 2 shows the considerable anomalies from these 
normals at Slrraava (SE of that island) and fig. 3 the still more pro- 
nounced anomalies at Hola, - the area west of SrAva island (the 
area where the greatest concentration of the fishing has been taking 
place during the last 16 years). 
The high temperatures found in the bottom layers ~ n ~ t s t  be ascribed 
to the very low salinities in the upper layer together with the mild 
winter, both circumstances tending to impede any effective convection 
and mixture. In fig. 4 and 5 the resulting sharp division of the water- 
masses in 1933 is contrasted against the conditions found in the year 
before, all observations at the same place being considered. A tern- 
perature above 7" C has been observed at the bottom of Hola only 
once since 1892, namely in 1930 and at that time very near the ground 
only, and looking through all the observations of the West Fjord wa- 
ters made since 1896 it appears that the spring of 1933 shows the 
highest average temperature between I00 rn. and the bottom ever 
observed. 
The fishing gave very uneven results in  1933, and this may, on 
the strength of earlier experience, be attributed to the unusual thinness 
of the transition layer which moreover rose and sank very rapidly. 
As it has been found that the spawning cod generally keeps to this 
transition layer, it may easily be urlderstood how difficult the fishing 
becomes if  the depth of the Iayer changes continuaily. 
0 1 1  p. 22 a small table of average thickness of the transition layer 
js given to show the apparent, and probably sigtiificant, coincidences. 
Fig. 6 is a T - S diagram comprising all spring observations at 
the station near Skrhva, emphasizing another aspect of the peculiar 
conditions obtaining in 1933, 
As to the causes of the peculiar conditions in 1933 two may be 
pointed out: (1) a strong inflow of Atlantic water and (2) ail abnor- 
maly low salinity of the upper layers combined with a very high air 
temperature i11 December and January. The strong inflow of Atlantic 
water took place between late autumn 1932 and the spring of 1933, 
2s any rate between Oct. 27 and March 7, but most probably in Jan- 
uary when an exceedingly low air pressure (17,5 mb. below the normal) 
was dominating the Iceland area, and at the same time a very high 
pressure prevailed over Russia and Finland. This resulted in persistent 
and very strong SW and S winds ill the Norwegian Sea. The sarne 
tendencies were operative also in November and the later half of De- 
cember, necessarily speeding up the Atlantic current. 
This influence was not, of course, restricted to the West Fjord. 
Also in the Breisund, Msre (lat, 63"), an anomaly of 0°5 C was ob- 
served below 125 m and the salinity was above the normal below 50 nl. 
The air was so warm during the winter 1932-33 that e. g. 
flowering daisies were gathered i n  gardens iu Lofoten (lat, 68") and 
Tromsu (lat. 69") about New Year. 
